



































■ 孙永庆  上海信泽传媒副总经理










■ 颜景毅  郑州大学新闻与传播学院广告系主任
规模和生产能力已经大大超过了中国消费市场自身
的水平和容量，对国际市场的需求空间非常巨大，而
一个国家的经济发达和企业的做大做强，一定要通
过品牌价值来最终体现。那么中国实力型广告企业，
如昌荣同安吉斯集团的这种跨国合作，非常有助于
利用其国际化的传播资源、能力和经验，助力中国的
企业在国外做市场做品牌，而企业做国际市场则更
需要一流的策略顾问和向导，像昌荣这样的国内一
流广告企业同国外优秀企业的合作越多，越能为中
国产品在国际市场上的营销和品牌锻造提供更有效
的渠道和工具，并缩短我国世界级品牌出现的时间。
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